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ANNUAL IMPORT OP THE TRUSTEES
T o  th e H onorable S e n ate  and House o f  R epresents t i v e sIn  G e n e ra l C ou rt A ssem bledj
The T r u s te e s  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  make t h i s  t h e i r  f i f t i e t h  an n u al r e p o r t  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  en d in g  Ju n e 3 0 , 19*>9, under th e  p r o v is io n s  o f  C h a p ter 6 ,  S e c t io n  3 7 , o f  th e  G e n e ra l Laws (T er, E d . )
On A ugust 2 8 ,  1958# D a n ie l L .  Marsh was r e -a p p o in te d  by th e  Governor as a T ru ste e  f o r  th e  terra o f  th r e e  y e a r s .
The T r u s te e s  tra n s m it h e r e w ith  th e  L ib r a r ia n * s  r e p o r t  and in c o r p o r a te  i t  a s  p a r t  o f  t h i s  r e c o r d .
D a n ie l L , M arsh , chairm an
Thomas H, D, Mahoney Kayes D, M e tc a lf Jo h n  E , PowersJo h n  P . Thompson
LIBRA BIAH*S 51BPGHT
I  have th e  honor to  subm it th e  fo l lo w in g  reoorfc o f  th e  work done in  th e  M a ssa ch u se tts  S t a t e  L ib r a r y  d u rin g  th e  y e a r  en d in g  Ju n e 30,  19!?9
The a p p r o p r ia t io n  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  co vered  by t h i s  r e p o r t  amounted to  t l5 l4 ,l|8 0 .0 G . T h is  was an in c r e a s e  o f  $ 2 ,7 3 0  o v e r th e  p r e c e d in g  y e a r , w hich sum was re q u ir e d  f o r  s a la r y  in c r e a s e s .The unexoended b a la n c e  amounts to  !3 ,l i |3 .9 l l#  Income from  th e  s a le  o f  books was $ J . 50.
There was o n ly  one p e rso n n e l ch a n g e . M iss C la r is s a  J .  H olm es, s e n io r  c le r k  and s te n o g r a p h e r , r e s ig n e d  on November 30,  1958 a f t e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  s e r v i c e .
The S t a t e  L ib r a r y  co n tin u e d  th e  work o f  m ic r o film in g  f i l e s  and r e c o rd s  o f  a l l  s t a t e  d ep artm en ts f o r  th e  purpose o f  in s u r in g  t h e i r  p r e s e r v a t io n , and s a v in g  spaee in  o f f i c e  f i l e s .  The work o f  f i l m i n g  f o r e ig n  documents i n  th e  l i b r a r y ,  p u b lish e d  p r io r  to  th e  y e a r  1950, was com pleted and th e  ca rd s  in  th e  c a ta lo g u e  stamped a c c o r d in g ly . T h is  d id  n o t in c lu d e  th e  B r i t i s h  command p a p e r s . C o n s id e r a b le  r e c a t a lo g u in g  o f  f o r e ig n  documents was co m p le te d .
A nother m ajor p r o je c t  was th e  f u r t h e r  u t i l i z a t i o n  o f  o u r apace In  th e  D e p o sit l i b r a r y .  F iv e  o r  s i x  tr u c k  lo a d s  o f  o l d ,  seldom -used new spapers were ta k e n  o v e r and p la c e d  on th e  new s t a c k s  w hich had been added on th e  f i r s t  f l o o r  o f  th e  D e p o sit l i b r a r y .  T h is  r e l ie v e d  th e  c o n g e s tio n  o f  th e  newspare r  s h e lv e s  in  t h i s  b u i ld i n g .
A new Contoura machine h a s been pu rch ased  to  make c o p ie s  o f  m a t e r ia l  in  th e  l i b r a r y  f o r  l e g i s l a t o r s  and o t h e r s . T h is  new m achine h a s  been put to  e x te n s iv e  u s e .
2 -The s h if t in g  o f e a r ly  report f i l e s  o f the vario u s s ta te  departments in  the 300 (S o cia l scien ces) c la s s i f ic a t i o n  and p a rt o f the 600 c la s s i f ic a t io n  was completed. Over 900 shelves o f books were moved to  the L ib ra ry  Annex, com pletely f i l l i n g  the new shelves added to  the top f lo o r  o f the Annex three years ago.
This meant making a la rg e  number o f  cards to show th a t only the l a s t  f iv e  years o f  these reports are now kept in  the u p s ta ir s  c o lle c t io n .We now have more space on the shelves in  the main l ib r a r y  and hope th a t our overcrowded shelves w i l l  be le s s  o f  a problem in  the next few y e a rs .
Dennis A. Dooley L ib ra ria n
MASSACHUSETTS STATE L IB R A R Y -M A IN  R E A D IN G  ROOM
If CIRCULATIONJ u l y ,  1958 —  June 3 0 , 1959L A W M I S C E L L A N E O U SMain Room O u taid eR eports T exts T o ta lJuly 606 121 727 80tag. 522 55 577 69Sept. 604 106 710 50Jot. 3887 160 548 43lov. 277 132 409 5?5ee. 262 139 h o i 64Jan. 269 178 447 68Feb. 1066 379 1445 43liar. 629 353 982 46Ipr. 782 368 1150 58Say 323 136 459 53June 197 290 66total 5925 2220 8,1145 699
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Item s se n t o u t on exchange and to  i n d i v i d u a l s . . . .  ? 3l  Motes p repared f o r  l e t t e r s  c o n c e rn in g  th e s e  i t e m s , ,  60 K otes prepared f o r  l e t t e r s  on r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , e t c ,  62
ANNUAL REPORTM i J L t .2 2 g 3 rACCESSIONSM o k sBy p u rch ase  . . . . . . . . . . . .
By D om estic Exchange* . . . . . . .By F o r e ig n  Exchange . . . . . . . .
By D e p o s it  from  TT.S* Government ,  •
By G i f t s  ............................................... .  .  .  .M a ssa ch u se tts  s t a t e  P u b lic a t io n s  ,
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M is c e lla n e o u s  Item sNewspapers ( p r i n t e d )  . .  l^ewspspers ( M ic r o fi  Iraed} U . S *  Maps . . . . . . .O th e r M aps. . . . . . .P ro c la m a tio n s  . . . . . T o t a l  .  « *M ic r o film s  (M is c e lla n e o u s )  . . . . .  $Lt7Volumes and pans added to  O ld C ata lo gu e  l a *
W zT o t a l .  .P re v io u s  t o t a l .  .T o t a l  n o . o f  volum es ant! p a m p h le ts . • .  a c e e s s io n e d  (In c lu d e d  in  a l l  c a t a lo g u e s ) . R e d u c tio n  by l o s s .  . . . . . . . .  13R e d u c tio n  by b in d in g  . . . . . . .  21*1R e d u c tio n  by m ic r o filia in g {  new e atj? ,7 2 6  D e d u ctio n  by d is c a r d in g  ( n e w e s t .)1 ,7 3 0  R e d u c tio n  by d is c a r d in g  ( o ld  n ) 11
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5,096
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7 ,7 2 1T o ta l n o . o f  volumes and p am p hlets i n  th e  L ib r a r y  jiine 3 0 , 1959 ( In c lu d in g  88,901 v o ls  and paras, i n  the Law C o l le c t io n )  785.529C a ta lo g u in gV o ls  and paras re p re se n te d  i n  M ain C a ta lo g u e  fromD e c . 19ll* -Ju n e  1958. .....................................................Hew v o l . ,  para and ra le ro flira  added to  C a t .  d u rin g  y e a r , 1958/59. 635,92066BS“Loss r e d u c tio n  by b in d in g , d is c a r d in g , lo s s  andm ic r o film in g  ( i n  new c a t * ) .  • .................................... 7 ,721Net t o t a l .  . . . . . . . . . . . . . . . .  61*1*,565
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Hot t o t a l  ( c a r r y  over) . . . . . . . . . . . .P lu s v o ls  and pans re c a ta lo g u e d  d u rin g  y e a r  ,  .  * 270T o t a l  no* o f  v o ls  and nans in  HAin C ^ t a l o  u©June 3 0 , 1959* ,  .  . ................................................... .....  “ W T O T F
i  R e p re se n te d  by $k7  {o u t o f  the above 688) m ic r o film s *
C a ta lo g u e  D epartm ent o f  the
Massachusetts state Library R e p o rt f o r  J u l y  l t . 195 6 -June 3 0 , 1959
CARD PH PORTNew c a r d s  _Ty ........................................................... ......TE©HTeq1i  countNo, o f  L ,C «  c a r d s  tyoed ..................................3,776No. o f  card® w h o lly  typed . . . .  14,229in c lu d e d  i n  the above card s a r e : -Law C a ta lo g u e  card s . . . .  730Mass* Document c a r d s . . . .  Q06D ,f>, Lards . . . . .  . . .  5 ,307W hite X -R e fe r e n e e ,  . . . . .  3I 0?a n  C ro ss-H e ft, re n e e .  . . . .  2i|9T a b u la tio n  card© . . . . . .  1 ,0 0 5
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C a ta lo g u e  Departm ento f  theM a ssa ch u se tts  s t a t e  L ib r a r y  - j M Z ,  1* 195 8 - June 3 0 , 19$9ANiar/.L lirpoPT
cahd nr portT o t a l  n o . o f  ca rd s typ ed (T yping re co rd ) . . . .rf *  o f  n0v; ca rd s com pleted and r e v is e d  ( F i l i n g  r e c o r d )  The above I n c lu d e s s -  1Law s u b j e c t s  ca rd s com pleted .  .  * U*S* Document c a rd s  co m p le te d , ,  .H o, o f  card s e lim in a te d  or CondensedD ic t io n a r y
„  730 5 ,3 0 ?
T o t a l  n o , o f  c a r d s ,  minus e l im in a t io n s , added to  c a ta lo g u eT o t a l  n o , o f  c a rd s  in  Main C a ta lo g u e  * ,  1T o t a l  n o , o f  ca rd s added to  M icro  card  f i l e , 1958/59, 19 T o t a l  n o . o f  c a rd s  in  M icro  card  f i l e  1955-June 1959, l,ij.7 1
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COMMONWEALTH OP MASSACHUSETTS IN ACCOUNT WITH STATE LIBRARYFINANCIAL STATEMENT, J u l y  1 ,1958 -  June 3 0 , 1959.
Unencumbered B alan ce  o fA p p r o p r ia tio n  U n a llo te d  A llo tm e n ts  E x p e n d itu re s  Encumbrances A llo tm e n ts
A d m in is tr a t io n  $15>i|, 1|80.00 $1100.00 1 5 3 ,3 8 0 .0 0  11*6,608.17 3 ,6 2 7 .8 9 $ 3 ,ll|3 ,9 l*
Income from  s a l e s  o f  books ........................ ....................................................... .. ............................................ $ 8 .50T o t a l  Income ................................... .................................................................................................................................  $ 8 .5 0
F in a n c ia l  S t a t e m e n t  V e r if ie dI Coder Requirements oi C. 7, S 19 GL)
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